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CHARTER  MEMBERS  OF  THE
SOUTHERN  AGRICULTURAL  ECONOMICS  ASSOCIATION
ALABAMA  ARKANSAS  Gregory,  Wade  F.
Halvorson,  Lloyd  C.
Ahrens,  Curtis  Berry,  Calvin  R.  Janssen,  M. R.
Aune,  Henrik  T.  Davenport,  James  L.  Marti,  Fred  R.
Bell,  Sidney  C.  Doss,  Garland  Miller,  Robert  H.
Blackstone,  John  H.  Gordon,  J.  A.  Powell,  Jules  V.
Brown,  Allen  J.  Greenhalgh,  Richard  A.  Powell,  L.  A.,  Sr.
Chastain,  E.  D.  Halbrook,  W. A.  Rizek,  Robert  L.
Clement,  Shelden  L.  Jones,  Clifford  D.,  Jr.  Ross,  James  E.
Clonts,  Howard  A.  Kumpe,  J.  0.  Samuels,  J.  Kenneth
Danner,  M.  J.  Lafferty,  Daris  G.  Smith,  Glenn  R.
Davis,  A.  C.  Meenen,  H.  J.  Upchurch,  M.  L.
D'llmen,  Bilge  Moore,  Clay  R.  Wright,  Bruce  H.
Dowdy,  G.  T.  Morrison,  William  R.
Free,  W. Joe  Price,  Carter  FLORIDA
Grewal,  Bharpur  S.  White,  James  H.
Henderson,  H.  A.  Windham,  William  James  Alleger,  Daniel  E.
Henshaw,  Douglas  M.  Woodard,  A.  W.  Boutwell,  Wallace  K.
Huddleston,  Norman  R.  Brodnax,  Henry  D.,  Jr.
Lanhan,  Ben  T.,  Jr.  CALIFORNIA  Brooke,  Donald  L.
Maddox,  Charles  L.  Brooker,  John  Raymond
Madewell,  Carl  E.  Bray,  James  O.  Cato,  James
McCoy,  Edward  W.  Harris,  Gene  Clark,  Juan  M.
Mirakhor,  Abbas  Kalb,  Klaus  Covey,  Charles  D.
Rao,  Yedla  K.  Olson,  Robert  E.  Dow,  J.  Kamal
Roberts,  Larry  W.  Eastwood,  Ralph  A.
Rose,  Boyd  B.  DELAWARE  Eddleman,  B. R.
Shields,  John  T.  Farler,  Carl
Smith,  Wesley  G.  Vaughn,  Gerald  F.  Gayoso-Quintana,  Antonio
Tung,  Philip  G.  Greene,  R.  E.  L.
Waddy,  Paul  H.,  Jr.  DISTRICT  OF  COLUMBIA  Jones,  Gary  C.
Walkup,  Harold  G.  Lester,  W. Bernard
Washington,  Pierce,  Jr.  Abel,  Fred  H.  McClelland,  Edward  L.
Woods,  Fred  Allen,  Philip  T.  McPherson,  W. K.
Woodworth,  Roger  C.  Back,  William  B.  McPherson,  W. W.
Yeager,  Joseph  H.  Barlow,  Frank  D.,  Jr.  Menasco,  Willie  T.
Young,  Harold  C.  Bird,  Alan  R.  Myers,  Lester  H.
Callahan,  E.  P.  Pearson,  James  L.
Cotner,  Melvin  L.  Polopolus,  Leo
ARIZONA  Crom,  Richard  J.  Reynolds,  John  E.
Daly,  Rex  F.  Smith,  Cecil  N.
Menzie,  Elmer  L.  Gerald,  John  O.  Spurlock,  Alvin  H.
169Tefertiller,  Kenneth  R.  KANSAS  Curtis,  W. D.
Tyner,  Fred  H.,  Jr.  Fan,  Chwei-lin
Langemeier,  Larry  N.  Fielder,  Lonnie  L.,  Jr.
GEORGIA  Richards,  Jack  A.  Garber,  Wayne  Thomas
Unger,  Samuel  G.  Goodwin,  James  D.
Aaron,  Thomas  D.  Griffith,  Jimmy  C.
Allison,  John  R.  KENTUCKY  Heagler,  Arthur  M.
Brannen,  Stephen  J.  Huffman,  Donald  C.
Carley,  Dale  H.  Allen,  Stephen  Q.  Larrison,  Jim
Davis,  L. Harlan  Amick,  Richard  Joe  Law,  Jerry  M.
Ford,  K.  E.  Anschel,  Kurt  R.  Linstrom,  Harold  R.
Frazier,  Thomas  L.  Bieker,  Richard  F.  Ottenhouse,  Jane
Givan,  William  D.  Binkley,  Wendell  C.  Pleasonton,  Alfred
Glover,  Robert  S.  Bobst,  Barry  W.  Rafeld,  Frederick  J.
Golden,  Willie  L.  Bondurant,  John  H.  Roy,  Ewell  P.
Harter,  Walter  G.  Bordeaux,  A.  F.,  Jr.  Stanton,  Lynn  A.
Hill,  Roger  P.  Bradford,  Garnett  L.  St.  Clergy,  Clyde
Hoskins,  Josiah,  Jr.  Brannon,  Russell  H.  Traylor,  Harlon  D.
Jones,  Harold  B.,  Jr.  Browning,  Wilmer  Wiegmann,  Fred  H.
King,  Frank  P.  Byers,  George  B.  Williams,  Douglas  R.
Lance,  G.  Chris  Card,  Dana  G.  Williams,  T.  T.
Lyle,  Cloy  V.  Clark,  Carl  M.  Woolf,  Willard  F.
Marshall,  Joseph  H.  Criswell,  James  E.
Masters,  Gene  C.  Davie,  J.  R.  MARYLAND
Maur,  Harpal  Singh  Gooch,  Ernest,  Jr.
McArthur,  W. C.  Grise,  Verner  Neal  Baumann,  Ross  V.
Nixon,  John  Hanrahan,  Charles  E.  Beiter,  Robert  J.
Noles,  Richard  K.  Hendon,  Robert  L.  Bender,  Filmore
Penny,  Newton  M.  Henry,  Donald  L.  Curtis,  John M.
Purcell,  Joseph  C.  Hourigan,  Wilson  Ishee,  Sidney
Raburn,  Julian  A.  Johnson,  James  Lavaughn  Martin,  Loyd  C.
Raunikar,  Robert  Johnstone,  Robert  L.  McDonald,  Russell  F.
Saunders,  Fred  B.  Justus,  Fred  E.,  Jr.  Moore,  John  R.
Smith,  Blair  J.  Loudermilk,  Jack  L.  Olson,  Fred  L.
Thompson,  Jack  C.  Mackey,  Everette  Suttor,  Richard  E.
Toon,  Thomas  G.  Mather,  Loys  L.  Watkins,  Don  E.
Walkup,  Thomas  B.  Minton,  Willard  H.  Wetmore,  John  M.
Weisenborn,  David  E.  Nelson,  John  Paul
Williams,  F.  W.  Price,  Edwin  C.,  Jr.  MASSACHUSETTS
Williams,  John  L.  Redman,  John  C.
Wise,  James  O.  Roberts,  John  B.  Goldberg,  Ray  A.
Rothwell,  H.  E.
ILLINOIS  Rudd,  Robert  W.  MICHIGAN
Saufley,  Zack  C.
Ackerman,  Joseph  Shadoan,  Donald  Chennareddy,  Venkareddy
DeGraff,  Herrell  Sharp,  Ronald  Hathaway,  Dale  F.
Hildreth,  R.  J.  Shuffett,  Milton
Martin,  Neil  R.  Smith,  Eldon  D.  MINNESOTA
Osburn,  Donald  D.  Spaeth,  David  H.
Stovall,  John  G.  Crewdson,  B. Gene
INDIANA  Thompson,  James  F.  Langham,  Max  R.
Van  Lahr,  Charles  A.,  Jr.
Daniel,  Raymond  Wade,  Kenny  L.  MISSISSIPPI
French,  Charles  E.
Penn,  J.  B.  LOUISIANA  Bender,  Willie
Burton,  Jerome  L.
IOWA  Anderson,  Walter  C.  Chryst,  Walter  E.
Amy,  Charles  W.,  Jr.  Cleveland,  O.  A.,  Jr.
Wisner,  Robert  N.  Carville,  Lloyd  A.  Cosper,  Harold  R.
170Dillard,  James  G.  Harwood,  D.  G.,  Jr.  PUERTO  RICO
Holmes,  Mac  R.  Henry,  William  R.
Hurt,  Verner  G.  Hoover,  Dale  M.  Choudhury,  Parimal
Johnston,  Rupert  B.  Ihnen,  Loren  A.  Gonzalez-Garcia,  Salvador
Kuntz,  Berry  Ted  Little,  Charles  H.  Gonzalez,  Edgardo
McLaughlin,  Albert  L.  Lott,  William  F.  Pringle,  George  E.
Murra,  Gene  E.  Mangum,  Fred  A.  Zapata, Lillian Rodriquez  de
Parvin,  D.  W.  Neuman,  Duane  F.
Phillips,  Travis  D.  Pasour,  E.  C.,  Jr.  SOUTH CAROLINA
Pullin,  Alvin  T.  Peeler,  R.  J.,  Jr.  Aull, George  H.
Sartor,  Johnnie  Proctor.  Edwin  Allen  Butler  CharleP.
Seale,  A.  D.,  Jr.  Rachal,  J.  Valley  Carroll, Adger B.
Simpson,  James  H.  Stone,  Paul  S.  Darr, R. A
Stennis,  Earl  A.  Toussaint,  W. D.  Dillman,  Buddy Leroy
Trammell,  David  L.,  Jr.  White,  Harry  R.  Dyer, Carl L.
Vitelli,  Veronica  Williams,  F.  A.  Hubbard, John W.
Waldrop,  John  E.,  Jr.  Williamson,  J.  C.,  Jr.  Hurst, Robert  L.
Williams,  Robert  L.  Woodley,  Glenn  W.  Lafernev,  Preston  E.
Lanham,  W.  J. MISSOURI  OHIO  Lytle, John S.
Malphrus.  Lewis  D Bevins,  Robert  J.  Duffy,  Thomas  McElveen,Jackson  V.
Blase,  Melvin  G.  Early,  John  O.  Morse,  Stanley  F. Boggs,  Kenneth  B.  Pittman, Jerold  F.
Breimyer,  Harold  F.  OKLAHOMA  Spurlock,  H. C.
Cramer,  Charles  L.  Stepp, James M.
Finley,  Robert  M.  Andersen,  Per  Pinstrup
Gillespie,  Glenn  A.  Badger,  Daniel  D.  SOUTH  DAKOTA
Harshbarger,  C.  Edward  Barrett,  Dean  E.
Hughes,  Harlan  G.  Blakley,  Leo  V.  Moberly, Howard  Dean
Levi,  Donald  R.  Crow,  J.  Richard
Love,  Harold  Doeksen,  Gerald  A.  TENNESSEE
Luttrell,  Clifton  B.  Eidman,  Vernon  R.
McNab,  Coy  G.  Hamilton,  James  C.  Allbaugh,  Leland G.
Muchow,  Jeff P.  Jobes,  Raleigh  A.  Badenhop, Merton  B.
Rhodes,  V.  James  Kletke,  Darrel  Bauer, Larry  L.
Schneeberger,  Kenneth  C.  Lacewell,  Ronald  Brown, David W.
Schupp,  Alvin  R.  Leath,  Mack  N.  Carter, Robert  L.
Workman,  Herman  E.  Lu,  Yao-chi  Chappell,  V. Glenn
Quance,  C.  Leroy  Cline,  Donald  L.
NEBRASKA  Schermerhorn,  Richard  W.  De  Friese,  Frank  M.
Schnake,  L.  D.  Downen.  M. Lloyd
Erickson,  Merlin  W.  Schreiner,  Dean  F.  Dubov, Irving
Strickland,  P.  Leo  Garland,  Clark  David
NEW  YORK  Tweeten,  Luther  G.  Glover,  Glenn  H.
Tyler,  Wayne  H.  Goble,  William  E.
Kearl,  C.  Del  Mar  Walker,  Odell  L.  Harkness,  Hosea  S.
Plaxico,  James  S.  White,  Freddie  Cad  Hicks,  Billy  Gene
Wu,  Shirley  Hinton,  Troy  W.
Wu,  Tao  hung  OREGON  Keller,  Luther  H.
Kuehn,  John  P.
NORTH  CAROLINA  Gibbs,  Kenneth  C.  Linton,  Daniel  A.,  Jr.
Guedry,  Leo  J.,  Jr.  Martin,  Joe  A.
Capel,  George  L.  Murphey,  C. S.
Coutu,  Arthur  J.  PENNSYLVANIA  O'Neal,  W. Glenn
Crosswhite,  William  M.  Paxton,  Kenneth  W.
Gilliam,  Henry  C.,  Jr.  Cox,  P.  Thomas  Pentecost,  B. H.
Greene,  Wallace  R.  Kerns,  Waldon  R.  Rawlins,  N.  Omri
Harrell,  Fred  V.,  Jr.  Long,  Burl  F.  Ray,  Robert  M.
171Rundell,  Richard  Trock,  Warren  L.  Singh,  H.  S.
Sappington,  Charles  B.  Wehrly,  James  S.  Smith,  Allen  G.
Spangler,  Lamar  Wilson,  Robert  R.  Starbird,  Irving
Strawn,  Harry  B.  Wistrand,  Glen  L.  Sundquist,  W.  B.
Walch,  Herbert  N.  Wolf,  Kenneth  Tharp,  Max  M.
Whatley,  T.  J.  Wooten,  Alvin  B.  Trelogan,  Harry  C.
Wiebe,  J.  E.  Wright,  J.  R.,  Jr.
WEST  VIRGINIA
TEXAS  VIRGINIA
McIntosh,  Kenneth  D.
Adams,  John  W.  Aspelin,  Arnold  L.  Miller,  Martin  A.
Al-Bandar,  Toma  J.  Bird,  Ronald  Nesius,  Ernest  J.
Anderson,  Carl  G.,  Jr.  Blum,  John  C.  Stallings,  James  L.
Billingsley,  Ray  Brown,  W. Herbert
Black,  William  E.  Buck,  John  T.  WISCONSIN
Boykin,  Calvin  C.,  Jr.  Burkhart,  G.  Wayne
Chandler,  J.  A.  Chambliss,  R.  Lee,  Jr.  Hobson,  Asher
Conner,  James  R.  Conerly,  Steve  G.
Connolly,  Chan  Conner,  M. C.
Fairchild,  Gary  F.  Corkern,  Ray  S.
Falls,  W. T., Jr.  Crockett,  Samuel  L.
Farris,  Donald  E.  Culver,  David  W.  OTHER  COUNTRIES
Feagan,  Johnny  R.  DeMasters,  Ellsworth  R.
Forrest,  Nathan  K.  Evans,  James  Albert
Fowler,  Mark  L.  Evans,  J.  Gilbert  Canada
Furrh,  Samuel  Roger  Faris,  J.  Edwin
Godwin,  Marshall  R.  Ferguson,  Walter  L.  Cormack,  John  Murray
Grady,  J.  C.  Freeman,  Robert  E.  Nagarajan,  P.
Harris,  Joe  B.  Gibson,  W. L.,  Jr.  Rogers,  Walter  B.
Harwell,  R.  Lynn  Gilliland,  C.  B.
Hersh,  Mona  S.  Grove,  E.  W.  Indonesia
Holt,  John  Kipps,  Paul  H.
Hottel,  James  Bruce  Kline,  Ralph  G.  Collier,  William
Jones,  Lonnie  L.  Krenz,  Ronald  D.
Lard,  Curtis  F.  Lackey,  Allan  M.  Thailand
Mallett,  James  I.  Lasley,  Floyd  A.
Martin,  J.  Rod  Lee,  Alvin  T.  M.  Welsch,  Delane  E.
Mathis,  William  Kary,  Jr.  Lee,  John  E.,  Jr.
McHaney,  John  G.  Livermore,  D.  Upton
McNeely,  John  G.  Luckham,  W. R.
Miller,  Jarvis  E.  Mallett,  Nathan  G.
Moore,  Donald  S.  Manley,  William  T.
Mustafa,  Gholam  Marshall,  J.  Paxton
Nichols,  John  P.  Martin,  James  E.
Osborn,  James  E.  May,  Donald  J.
Owens,  Thomas  R.  McCubbins,  R.  Wayne
Parker,  Cecil  A.  McDowell,  Frank  H.
Porterfield,  Clyde,  Jr.  McMullin.  L.  D.
Prater,  Tom  E.  McMurtry,  Gene
Reichardt,  Alan  W.  Meiburg,  Charles  O.
Rubel,  Robert  Fielding  Narrie,  David  B.
Schmedemann,  Ivan  W.  Porter,  Horace  G.
Shafer,  Carl  E.  Rawls,  Emmit  L.,  Jr.
Sorensen,  H.  B.  Rogers,  Robert  O.
Sporleder,  Thomas  Santmyer.  Carolee
Sprott,  J.  Michael  Saville,  Roscoe  J.
Stone,  Bob  H.  Scofield,  William  H.
Thenayan,  Abdullah  T.  Scroggs,  Claud  L.
Timm,  Tyrus  R.  Shugars,  Owen  K.
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